




































































































































































































































































































































































9 10 8 8 8 4 25 22
山間部で暮らしているので買物や通院時の移動が難
しい









2 3 6 4 5 1 13 8
低所得者向けの高齢者住宅や居住型施設が必要／低
所得者が多い
3 4 5 5 5 1 13 10
軽度のケアや見守りが必要 - 3 - 4 - 1 - 8
養護老人ホーム入所待機時の中間施設として必要 - 2 1 4 - - 1 6
介護老人保健施設入所待機時の中間施設が必要 - - - - 1 - 1 1
介護老人保健施設退所後の支援が必要 - - 1 2 1 1 2 3
病院退院後の支援が必要 2 1 1 4 5 2 8 7
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設）入所待機
時の中間施設として必要
- - 2 1 1 - 3 1
医療的ケアが必要な人が利用できる居住型施設が必
要
- - 1 3 - - 1 3
障害があるので支援がある居住型施設が必要 - 1 - 3 - 1 - 5
④緊急保護ニーズ 虐待や災害等の緊急一時避難先が必要 1 - 2 5 4 - 7 5
短長期の不在家族の代替が必要
  (冠婚葬祭，農繁期，日中独居等)
2 3 2 1 6 5 10 9














































2 8 9 3 6 7 10 13 23 26 18 21 17 12 24 29 31 32 34 35 37 38 39
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
機能 ニーズ 具体的内容 増設 ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ● ● ● ● ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ● ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ● ● ● ●
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
設置
実際 ○ ○ ○
設置 ○





設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○






実際 ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○







































































2 3 4 11 8 9 6 23 13 30 15 16 26 12 14 19 29 31 33 34 36 35 37 38 39
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
機能 ニーズ 具体的内容 増設 ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ● ●
設置
実際 ● ● ● ● ● ● ● ●
設置 ○




実際 ● ● ●
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ● ● ●
設置 ○ ○ ○
実際 ●
設置 ○
実際 ● ● ●
障害がある 設置
実際 ● ● ● ● ●
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○


























































2 21 18 23 26 32 12 35 37 38 39
Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
機能 ニーズ 具体的内容 増設 ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

















設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ●
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○


























































6 9 2 21 13 19 26 15 23 35 37 38 39 34 36
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
機能 ニーズ 具体的内容 増設 ○ 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○









設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○






実際 ○ ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ○ ○ ○
設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実際 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
設置 ○ ○ ○ ○ ○












































































他界 7 6 2 15
入院 5 8 2 15
特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）
5 8 - 13
養護老人ホーム 1 5 - 6
介護老人保健施設 1 - - 1
グル―ホーム - 3 - 3
ケアハウスへ転居 1 1 - 2
自立度が高くなり自宅へもどる 2 2 1 5
公営住宅 - 3 - 3
住環境が改善し自宅にもどる 1 1 1 3
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This paper investigate the way in which small scale local governments realize their 
welfare policies of life support house for the elderly（LSHEs）. The subjects of research 
were 30 local governments and 41 LSHE facilities in A prefecture.　It is necessary to clarify 
the purposes of their establishment and actual functions in order to understand the welfare 
measures of local governments.　
As a result, it was made clear that the local governments tried to meet the needs of 
elderly residents through LSHEs with the following 5 functions. 
1）Residence function for the needs caused by under-populated area with severe 
geographical natural environments
2）Residence function for low-income elderly to live in the house  
3）Life- and care support function for the vulnerable elderly
4）Protective function from disaster and abuse
5）Substitute function for the family
Among them, the residence function played its part all throughout the period since 1990s 
in the under-populated and mountainous areas. The local governments also considered the 
low-income elderly with income-related charge system. Life- and care support function 
gradually spread with increasing aged population. Protective and substitute function were 
not important when this program started, became inevitable afterwards. These were not 
the policy objectives of the state, but potential and residual welfare function for the local 
government．These functions were based on the local government's discretion and 
necessary for the local government’s welfare policy.
Key Words
Local government welfare policy, Implementation process,
Function of life support houses for the elderly,　Needs of elderly residents
Significance of Life Support Houses for the Elderly in 
the Implementation Process of Welfare Policies by 
Local Governments : 
Their Aims and Actual Functions
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